









































      各位與會同仁各位來賓，很高興有這個機會在此分享我目前對於林摶秋研究的一點心
得。在此也感謝細井教授的邀請，以「大眾」作為大會的關鍵詞來說，林摶秋先生是台灣現
代演劇與電影史上知識人介入大眾娛樂市場的成功案例，就讓我從這個角度來回應大會的關
心。我的專長是台灣的現代戲劇，個人有幸在 30 幾年前林摶秋先生尚且健在的 1990 年代找
到他，並對他進行口述採訪，但是他很重要的劇本手稿，一直要到近年因為主持台灣文學館
《林摶秋全集》編纂計畫，才有機會進一步整理掌握。 
























地，尤其 1920 年代，戲院的數量高度成長。從【圖表】可以看出，1932 年的戲院數比起
1921 年，成長了 4.3 倍。直到戰爭統制之前，興行業者們訴求不同族群觀眾，主要按日、台
族群劃分而形成各有觀眾訴求的經營策略。 




















































































       接下來看《閹雞》這齣讓他名留青史之作。我們先來看永樂座這間戲院，它位於台北市

































       戰前，由於殖民主義對台灣本土電影產業的抑制，演劇活動始終為大眾娛樂市場裡的主
流。一直要到戰後 1950 年代後期，民間資本投入台語電影的攝製，掀起台語片旋風，演劇
的主流地位方才受到動搖，而逐漸讓位給電影。 











































































































































































































































































































































































































































































































（翻訳 岩田弥生・監訳 細井尚子） 
 
  
